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I - ANALISIS COYUNTURAL DE LA ECONOMIA BRASILEÑA 
El deterioro de la situación económica brasileña en estos primeros meses 
de 1983 es cada vez más evidente tanto en términos de los desequilibrios inter-
nos que se manifiesten a través de una inflación y desempleo crecientes como en 
términos de los problemas de pagos externos que no han logrado solucionarse en 
lo que va de 1983 no obstante los acuerdos con el FMI. Cabe señalar al respecto 
que los primeros meses de 1983, ponen de manifiesto una gran dificultad para 
cumplir el programa económico y las metas comprometidas no solamente por las con 
diciones económicas e institucionales externas sino también por las repercusio-
nes sociales y políticas que la crisis está teniendo al interior del país, ôb 
servándose gran inquietud a nivel de los diversos grupos sociales, así como ex-
pectativa y ansiedad frente al"paquete"de medidas adicionales en preparación. No 
está demás señalar las dificultades observadas para alcanzar el consenso necesa-
rio, aún a nivel del partido gobernante. 
Siendo este el primer informe coyuntural después de la firma del acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional, el análisis de este trimestre estará basa-
do en las metas del programa de ajustes de la economía brasileña al actual esce-
nario económico internacional 1/. 
Las metas básicas del acuerdo con el FMI son: 
a) reducción del déficit en cuenta corriente del balance de pagos de 4.5% 
del PIB en 1982 para 2.2% en 1983; 
b) disminución del déficit del sector público de 16.9% para 8.8% del 
PIB 2/; 
c) aumento en el ahorro interno de 14.5% del PIB en 1982 para 16.0% en 
1983; 
d) caída en la tasa de inflación acumulada en 12 meses de 100% en diciem-
bre de 1982 para 90% a fines de 1983; 
e) aumento del superávit del balance comercial de 800 millones de dólares 
en 1982 para 6 000 millones en 1983. 
Asimismo, como consecuencia de la aplicación de las medidas necesarias para 
alcanzar dichas metas, se prevé en el mismo acuerdo una caída de 3.5% en el PIB 
brasileño en el año 1983. 
1/ En la exposición del Ministro de Hacienda, Ernane Galvéas, al Senado 
Federal en 23/03/83 y en el artículo de Edmar Bacha: The IMF Threat: The Pros-
pects for Maladjustment in Brazil, PUC/Rio de Janeiro, presentado al Institute 
for International Economics en Washington el 05/05/83 se describe y analiza 
el programa firmado con el FMI. 
2/ Usando el concepto del FMI de necesidad de préstamos del sector público. 
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Los resultados obtenidos en los primeros meses de 1983 mostraron que la 
economía brasileña tuvo serias dificultades en ajustarse al programa estableci-
do. Por este motivo la segunda cuota, cerca de US$ 400 millones, del préstamo? 
del Fondo Monetario Internacional, no fue desembolsada al final de mayo como e£ 
taba previsto. 
Frente a estas dificultades las autoridades económicas brasileñas están 
estudiando un"paquete "adicional de medidas para alcanzar las metas del programa. 
Entre dichas medidas se están considerando nuevos cortes en el gasto público 
(presupuesto del Tesoro y Presupuesto de Empresas Estatales), reducción de sub-
sidios (trigo, azúcar, petróleo, crédito agrícola), reajustes en la ley salarial, 
algunas modificaciones tributarias y otras acciones orientadas a reducir las ta-
sas de interés del mercado libre. 
La ejecución del programa con el Fondo es requisito aparentemente indispen-
sable para la liberación de recursos de esta institución y el consiguiente aval 
del FMI al programa de renegociación de la deuda externa brasileña 1/. 
En febrero de 1983, fueron firmados con la banca internacional, los Proyec_ 
tos 1 y 2 de este programa. La segunda cuota del Proyecto 1, cerca de US$ 600 
millones tampoco fue desembolsada como sucedió con el préstamo del FMI. 
Consecuentemente, los problemas de pagos externos de la economía brasileña 
no se lograron solucionar en lo que va de transcurrido del año de 1983. 
1/ Con el propósito de refinanciar el servicio de la deuda externa a bancos comer-
ciales durante el año 1983, y para obtener nuevos préstamos, Brasil presentó 
cuatro proyectos a los bancos internacionales: 
- Proyecto 1: referente a nuevos préstamos por un valor de 4.4 mil millones de 
dólares; 
- Proyecto 2: consistente en la renovación automática de las amortizaciones 
de la deuda a mediano y largo plazo correspondiente al año 1983, 
representando un valor de 4.6 mil millones de dólares; 
- Proyecto 3: relativo a la renovación de deudas a corto plazo relacionadas 
con operaciones de comercio internacional, por un valor de 8.8 
mil millones de dólares; 
- Proyecto 4: referente al mantenimiento de líneas de crédito interbancario 
a los niveles alcanzados en junio de 1982, representando un valor 
de cerca de 10 mil millones de dólares. 
Asimismo, los Proyectos 3 y 4, referentes a la recuperación de las lineas 
de créditos comerciales y de los depósitos interbancarios en las agencias banca-
rias brasileñas en el exterior no alcanzaron los valores esperados. Informes no 
oficiales indican que faltarían de 1 500 millones a 2 000 millones de dólares p£ 
ra el cumplimiento de esos proyectos. Debido a estos factores, el Banco Central 
del Brasil habría acumulado atrasos en sus compromisos externos de cerca 1 000 
millones de dólares, incluyendo la parcela del préstamo del Banco Internacional 
de Compensaciones (BIS). La disponibilidad neta de reservas internacionales se 
encontraría en niveles negativos. 
La obtención de un superávit comercial de 6 000 millones de dólares fue 
aceptado como compromiso básico de las autoridades brasileñas. En ese sentido los 
magros resultados en el balance comercial obtenido a comienzos del año propicia-
ron una maxi-devaluación del cruceiro (el 21 de febrero) de 23%, equivalente a 
una revaluación del dólar de 30%, acelerando y anticipando la desvalorización 
real propuesta en la carta de intenciones dirigida al FMI. Posteriormente se man-
tuvo la política de minidevaluaciones a un ritmo igual al de la inflación inter-
na 1/. 
La política cambiaría sumada a una acción más agresiva en el campo comercial 
así como alguna' reactivación del comercio internacional permitieron obtener un 
superávit en el balance comercial en los cinco primeros meses de 1983 de 2 121 mi-
llones de dólares en tanto que el Programa con el FMI establece un superávit de 
3 000 millones de; dólares para el primer trimestre de 1983. Este resultado se 
debió más a la continua caída en las importaciones que a"la recuperación de las 
exportaciones brasileñas, tendencia que parece estar mudando en la ¡reciente coyun-
tura en la' cual parece observarse una reactivación de las exportaciones. (Véase 
el cuadro 08). 
La maxidevaluación del cruceiro de febrero de este año causó un nuevo impac-
to inflacionario sobre la economía brasileña. La tasa de inflación acumulada en 
12 meses que a fines de 1982 fue 100%, alcanzó 120% en mayo de 1983. El sector 
público en general sintió rápidamente los efectos de esta medida que provocó una 
elevación de sus costos financieros 2/. Según estimaciones no oficiales, el défi-
1/ En los primeros cinco meses del año el valor del dólar en relación al cruceiro 
se incrementó en 95% dado que la inflación interna durante 1983 está muy in-
fluida por el precio de productos alimenticios de origen agropecuario produ-
cidos para el mercado interno, esta política significa una valorización acele-
rada del dólar. 
2/ La deuda externa total brasileña alcanzó, según el Banco Central, 83.3 mil millo 
nes de dólares a fines de 1982, que está integrada por 69.7 mil millones en 
deuda registrada (con plazo superior a 360 días) y 13.6 mil millones con pla-
zo inferior a un año. El sector público es responsable por cerca de dos tercios 
de la deuda registrada (46.7 mil millones de.dólares). 
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cit del sector público en el primer trimestre de 1983 ascendió a 4 000 miles de 
millones de cruceiros, 43% superior a la meta establecida después de la maxi-de-
valuación, pese al aumento significativo en términos reales que tuvieron los in-
gresos corrientes de la Tesorería Nacional en ese período. Ese elevado déficit 
se debió a los pagos realizados por las autoridades monetarias por cuenta del 
gobierno federal. Estos pagos se refieren a las amortizaciones e intereses de 
la deuda externa de entidades estatales y de los subsidios al trigo, azúcar y p£ 
tróleo. 
La base monetaria tuvo un crecimiento acumulado en 12 meses (al 30 de abril) 
de 100%, superando las tasas registradas durante 1982 que habían sido siempre in-
ferior al 90%. Esa expansión de la base monetaria se debió principalmente a los 
pagos efectuados por las autoridades monetarias por los conceptos mencionados ante-
riormente. Por su parte, la variación acumulada en 12 meses de los medios de pagos 
hasta abril alcanzó el 81%, lo cual es superior a lo observado en meses anterio-
res . 
La presión del sector público sobre la disponibilidad de recursos del sec-
tor privado fue reforzada por una política activa en el mercado abierto de títu-
los, elevándose la tasa de interés media de corto plazo, "overnight", a 27% al 
año en términos reales. Las autoridades monetarias se comprometieron a igualar la 
devaluación del cruceiro en relación al dólar y la corrección monetaria (que orien 
ta las tasas de interés pos-fijadas) al incremento en el nivel general de los pre-
cios, lo que unido a los límites de expansión del crédito con recursos locales 
contribuirá para mantener las tasas de interés reales en niveles elevados. 
En función del programa de ajuste de la economía brasileña fue alterada la 
política salarial. (Véase el cuadro 15). En enero, se retiró el adicional de 10% 
del incremento del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para los que re-
ciben hasta tres salarios mínimos y se estableció un aumento de 0.95 de la varia-
ción del INPC para el tramo comprendido entre tres y siete salarios mínimos. Sin 
embargo, como es necesaria la ratificación posterior del Congreso para mantener 
estas alteraciones, el Gobierno tuvo que negociar políticamente en el Parlamento 
el apoyo necesario para esas medidas 1/. 
Entre las medidas tomadas después de la maxi-devaluación de febrero fue el 
retorno del control de precios a través del CIP (Conselho Interministerial de Pre-
Gos) 2/. El control alcanzó a más de 200 tipos de productos de diferentes secto-
res: alimenticios y bebidas, automotriz y piezas y repuestos para automóviles, 
electro-electrónicos, fertilizantes, higiene y limpieza, material de construcción, 
y también el sector de servicios públicos (teléfono, electricidad, transporte, etc.) 
\J El Gobierno llegó a un acuerdo con el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 
que exigió, entre otras cosas, el cambio de la política salarial extendiendo 
hasta siete salarios mínimos el reajuste de 100% del incremento del INPC. 
2/ Resolución del CIP N? 13"del 23 de febrero de 1983. 
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Dentro de este control, los precios solo pueden ser ajustados hasta el lí-
mite máximo de 90% de la variación nominal de las ORTN (Obrigagóes Reajustáveis 
do Tesouro Nacional), que es igual a la corrección monetaria, pero sin necesidad 
de justificar el aumento en los costos. El control de precios en principio esta-
rá en vigencia hasta el 31 de agosto próximo. 
El impacto del programa de ajuste sobre el nivel de actividad en estos pri-
meros meses indican una probable caída de 3.5% del PIB brasileño para 1983. La 
producción industrial en el estado de Sao Paulo de enero a marzo presentó una dis-
minución de 1.2% sobre el mismo período de 1982, que fue 7.6% menor que la produc 
ción en el primer trimestre de 1981. Una excepción a este cuadro recesivo fue la 
recuperación que mostró la producción de la industria automotriz, que tuvo un au-
mento de 17% en enero-abril de 1983, en relación a igual período de 1982. 
En la agricultura, se espera un mejor resultado que en 1982, cuando se ve-
rificó una caída de 2.5% en su producto. Las estimaciones realizadas con datos re-
cogidos en marzo indican que la producción agrícola aumentaría en 13% en 1983, dê  
bido principalmente a la recuperación de las zafras de café . (80% superior a la 
de 1982) y soja (17%). Para los demás productos especialmente alimenticios, de 
consumo interno como arroz, frijoles y maíz se estima un pequeño crecimiento o una 
caída en las zafras de 1983. Sin embargo, como consecuencia del mal tiempo regis-
trado en las últimas semanas (lluvias y heladas) en la región Centro-Sur,es proba-
ble que las zafras de algunos productos resulte muy inferior a las previsiones ini-
ciales . 
El número de personas ocupadas en el sector urbano entre enero y marzo de 
1982 disminuyó 5.2% en relación a 1982, con la industria de Sao Paulo en febrero 
de 1983 empleando 14.4% menos trabajadores que en 1978. En otras ciudades del Bra-
sil, los índices de empleo están cayendo, y el promedio alcanza niveles inferiores 
a los registrados en 1977. El nivel de desempleo abierto en las áreas metropolita-
nas investigadas se elevó continuamente en estos primeros meses de 1983, con el 
promedio de abril llegando a 7.2%, superando claramente lo verificado al final 
del año pasado (4%). 
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a/ 
BRASIL: PRODUCCION AGRICOLA -
(Miles de toneladas) 
Cuadro 01 
'i 
Algodón arbóreo 232.1 390.7 68.3 
Mgodón herbáceo 1 687.9 1 784.8 5.7, 
Arroz 9 532.0 9 074.1 - 4.8 
Caña de azúcar 183 845.3 215 394.9 17.2 
Café 1 853.9 3 346.4 80.5 
Frijoles (1- Zafra) 1 670.1 1 207.7 -27.7 
Maíz 21 678.2 22 608.6 4.3 
Maní (1̂ . zafra) 237.5 204.7 -13.8 
Naranja b/ 57.075.6 60 080.3 5.3 
Papa (1- zafra) 1 276.3 1 038.1 -18.7 
Soja 12 834.6 15 342.7 19.5 
Tomate 1 634.0 1 495.4 - 8.5 
Tabaco 378.8 415.2 9.6 
Yuca 21 502.9 20 936.1 - 2.6 
TOTAL 12.8 
FÜENTE: CEPAL en base a datos del Centro de Estudios Agrícolas de la Fundación Getulio Vargas 
a/ No incluye productos como trigo, dado que a marzo de 1983 no se había iniciado la siembra 
del presente ano Por la misma razón solo se presentan ¡los datos correspondientes a la 
primera zafra de frijoles, maní y papa. Cacao no fue incluido dado que los últimos datos 
disponibles son para 1982. 
b/ Estimada en base a datos recolectados en marzo de 1983. Por lo tanto, no fue considerado el 
efecto que tendrá el exceso de lluvias registrado en las últimas semanas en el sur del país. 
c/ Millones de unidades. 
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Cúádró 02 
BRASIL: NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
INDICE MENSUAL VARIACION PORCENTUAL VARIACION PORCENTUAL 
FIBEE FIESP Hasta el aes 1/ Acumulado en 12 aeses 2/ 
(1975=100) (1978=100) FIBSE FIESP FIB6E FIESP 
1980» ' 142.8 . . . 
1981» 128.8 . . . 
1982» 129.4 103.6 
enero 111.7 93.7 -12.7 . a • -10.7 . • . 
febrero 111.2 94.4 -14.5 • • • -12.0 . . . 
aarzo 134.7 107.9 - 9.2 - 7.6 -11.7 -10.2 
abril 127.0 103.2 - 7.0 ~ 5« 3 -11.5 - 9.9 
sayo itt n luí» i. 106.3 - - 3.2 -10.6 - 8.7 
junio <7 L * XtJU, *r 106.4 - 3.9 i.« w - 9.8 - 7.9 
julio 133.4 107.9 - 2.8 - 1.7 •- 8.8 - 6.7 
agosto 140.7 109.7 - 1.5 - 0.6 - 7.3 _ Í •> 
setiembre Í36.¿ 107.0 - 0.8 0.2 - 5.4 - 3.4 
octubre 134.9 105.9 - 0.5 0.5 - 3.5 - 1.7 
noviesbre 130.0 102.0 - 0.1 0.5 - 1.6 - 0.5 
diciesscre 119.2 99,0 0.1. 0.6 0.1 0.6 
1983 
enero » « • 92.5 t * » • » t • • • 1.7 
febrero . . . 92.6 . . . - 1.7 « j-i . . . 2.3 
t prosedio anual 
Notas: 1/ Sobre igual periodo del ano anterior 
2/ Sobre los 12 sseses iaediataaente anteriores 
FUENTES: Fundación IE5E y Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIES?), 
Cuadro 03 
PRODUCCION MANUFACTURERA POR GRUPOS DE INDUSTRIA 
(ESTADO DE SAO PAULO) 
(Base: 1978*100) 




JULIO AGOSTO SEP1. OCT. NOV. DIC. 
1983 





MINERALES NO-METALICOS 96.0 88.5 98.3 100.9 100.3 98.9 100.4 98.1 98. 7 101. ,6 96. 1 96. 2 97.8 91.5 84. 8 -9.5 -5.2 
METALURGICO 112.9 114.1 127.0 126.7 134.4 130.2 135.3 139.0 133. ,0 136, ,9 137. 0 125. 9 129.4 120.4 120. .2 -7.0 6.1 
MECANICA 100.4 113.3 126,4 125.4 132.2 126.3 128.7 128.4 122. 0 120. .2 114. ,9 117. 4 121.3 92.3 98. .2 -3.5 -9.0 
MAT.ELÉTRICO 1 DE COMDNIC. 81.5 89.3 107.3 97.5 105.0 103.6 98.7 103.0 105, ,5 94, ,8 96, ,1 99. 8 98.5 82.5 91. .2 -16.4 0.6 
MATERIAL DE TRANSPORTE 88.7 90.0 105.6 103.4 106.0 110.6 110.6 111.6 107, .2 114, .6 110, ,1 110, .1 105.7 103.8 100. .5 -21.2 13.4 
MUEBLES 106.9 105.1 126.9 117.4 126.0 123.1 122.7 129.2 121, .6 116, .5 121, .0 118, .0 119.5 102.4 97, .5 8.3 - 8.8 
PAPEL 109.2 102.2 116.2 116.8 121.4 117.6 115.4 115.4 108, ,0 115, .8 110, .2 110. ,0 113.2 109.5 98, .7 - 0.8 - 3.2 
QUIMICA 92.5 90.4 96.9 92.9 94.5 99.1 98.8 100.7 101. .3 100, .0 99, .9 98, ,5 97.1 90.2 88, .4 - 3.0 - 1.0 
ARTICULOS PLASTICOS 96.2 97.9 108.5 102.3 104.2 102.6 107.1 107.7 109, .9 105.0 102 .6 90, .9 102.9 90.0 91 .4 - 3.4 - 7.3 
TEXTILES 121.2 120.1 129.6 124.0 128.5 133.8 132.2 133.2 126, ,1 121 .8 113 .6 110, .2 124.5 109.3 108 .0 11.2 - 9.7 
ALIMENTOS 111.1 106.4 129.1 122.3 130.4 127.8 124.0 122.3 120, .1 124 .2 124, .8 122, .7 122.1 114.1 111 .8 - 0.1 1.6 
TOTAL 93.7 94.4 107.9 103.2 106.3 106.4 107.9 109.7 107 .0 105 .9 102 .0 99.0 103.6 92.6 92 .6 - 7.6 - 1.2 
Fuente: Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo -FIESP, "Levantamentos de Conjuntura-Indices FIESP". 
(l)En relación al mismo periodo del año anterior 
, Cuadro '..04__ ' » 
BRASIL; INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERAL E INDUSTRIAL 
1980/1983 
ESPECIFICACION 





TASAS DE CRECIMIENTO - i 
1980 1981 1982 
ENE/ABR 
1983 a/ 
A- PRODUCCION METALURG11 A 
. Productos Laminador 13 307 4 11 088.9 11 215. 1 3 701.0 3 495.0 13.7 , - 16.7 1.1 - 5.6 
- Planos 7 312 5 5 920.9 6 242 0 2 032.6 2 124.6 9.8 - 19.0 5.4 4.5 
- No planos 5 994 9 5 168.0 4 973 1 1 668.4 1 370.4 18.7 - 13.8 - 3.8 - 17.9 
, Acero de Aleación 552 7 571.6 584 3 197.7 159.9 14.1 . 3.4 2.2 - 19.1 
, Arrabio 12 685 3 10 795.5 10 788 0 3 253.4 3 714.1 8.3 - 14.9 - 0.1 14.2 
. Hierro-Esponja 274 8 226 i0 226 5 69.9 56.4 - 15.2 - 17.8 0.2 - 19.3 
. Acero bruto 15 338 9 13 230.5 12 996 5 4 058.0 4 265.7 10.4 - 13.7 - 1.8 5.1 
. Fundidos bj 
- Hierro 1 511 5 1 220.4 1 098 3 348.2 282.6 10.0 - 19.3 - 10.0 - 18.8 
- Acero 163 5 140.5 109 4 37.4 27.2 10.2 - 14.1 - 22.1 - 27.3 
METALURGI NO-FERROSA c/ 
. Aluminio 260. 6 256.4 298 3 86.3 122.8 9.4 - 1.6 16.3 42.3 . Cobre 26. 3 24.5 23 7 7.7 6.3 - 0.8 - 6.8 - 3.3 - 18.2 . Estaño 8 6 7.6 9 3 • 2.7 3.3 - 14.9 - 11.6 22.4 22.2 
. Magnesio 13 4 7.5 7 8 2.4 2.6 2.3 - 44.0 4.0 8.3 
. Níquel 2 5 2.3 4 8 0.9 2.6 - 3.8 - 8.0 108.7 188.9 , Plomo 44 5 34.7 22.0 7.3 6.5 - 16.2 - 22.0 - 36.6 - 11.0 . Zinc 78.3 91.9 95 5 30.0 31.8 23.3 17.4 3.9 6.0 
- CARBON 
, Bruto 16 000 .2 17 434.1 19 173 1 3 077.0 if 2 925.0 £/ 14.8 9.0 10.0 - 4.9 . Metalúrgico 1 287 2 924.1 960 8 140.0 Ì' 150.0 ¿/ 5.3 - 28.2 4.0 7.1 . Energético 3 697 4 4 557.3 5 202 4 902.0 4/ 785.0 3.0 23.3 14.2 - 13.0 
•- CAUCHO 276 .8 253.1 260 7 65.6 y 57.1 h/ 11.3 - 8.6 3.0 - 13.0 
. Natural 27 .8 30.3 32 7 7.7 h/ ' 7.6 h/ 11.2 9.0 7.9 - 1.3 
. Sintético 249 0 222.8 228 0 57.9 h/ 49.5 h/ 11.3 - 10.5 2.3 - 14.5 
- PETROLEO 
. Bruto if 10 564 .0 12 378.0 15 080 .0 3 518.0 h/ 4 442.0 h/ 9.3 17.2 21.9 26.3 
. Gas natural e/ Z 207 .0 2 497.0 3 028.0 688.0 y 964.0 y 15.5 13.1 21.3 40.1 
- ALCOHOL CARBURANTE d/ 3 676 .2 4 206.7 5 618 .2 321.1 522.1 6.6 14.4 33.6 62.6 
> INDUSTRIA AUTOMOTRIZ £/ 1 165 .2 780.8 860 .6 257.8 301.0 3.3 - 33.0 10.2 16.8 
. Automóviles 600 .7 406.0 474 .7 137.2 190.5 9.7 - 32.4 16.9 38.8 
. Camionetas y útil i t irios 448.0 285.0 329 .3 101.9 98.7 - 5.5 - 36.4 15.5 - 3.1 
. CAmiones 102 .0 76,4 46 .7 15.6 10.2 9,4 - 25.1 - 38.9 - 34.6 
. Omnibuses 14 .5 13.4 9 .9 3.1 1,7 10.7 - 7.6 - 26.1 - 45.2 
. Vehículos a alcohol 254 .0 131,6 238 .0 21.7 189.4 y - 48.2 80.9 772.8 
- OTROS 
. Cemento 27 193 .0 26 050.0 25 657 .0 6 068.0 y 5 360.0 h/ 9.3 - 4.2 - 1.5 - 11.7 . Carbonato de sodio 175 .7 188.2 199 .0 61,1 71.5 48.0 7.1 5.7 17.0 
. Papel 3 361 .7 3 298.0 3 227 .5 768.0 h 779.0 h 12.8 - 1.9 - 2.1 1.4 
. Celulosa 2 872 .7 2 824.7 2 891 .1 683.0 y 718.0 F/ 17.4 - 1.7 2.4 5.1 
Fuente; Ministerio de Industria y Comercio; Informe Estadístico, marzo y mayo de 1983. 
.1/ Calculadas sobre el nísmo periodo del ano anterior, 
b/ Miles de^toniladas de piezas terminadas. 
c/ Miles de toneladas de metales primarios; en los casos de cobre y magnesio se refiere a producción de aleaciones, 
d/ Miles de metros cúbiios. 
Millones de metros cúbicos. 
\J Miles de unidades, Incluye la producción de CKD, 
•J Enero-febrero. 
-1/ Enero-marzo 
¡7 La comercialización tu* vehículos a alcohol comenzó efectivamente en 1980. 
Cuadro 05 
INDICADORES PE CONSUMO INTERNO 
1980 
En mila» de tonelada» 1757 
1981 1982 
- r s n — 
ENERO/MARZO ENERO/MARZO T55T 
TASAS DE CRECIMIENTO 
T 
"T55T •rar — I T O — 
EHERÓ/HAR̂ a. 
I CONSUMO APARENTE DE 
NO-FERROSOS(metal primarlo) 
Aluminio 308.7 282.5 246.5 c/ 38.6 d/ 52.4 e/ 6 4 -8.5 2. a ü 35.8 
Cobre 207.1 151.0 173.7 c¿ 19.2 ¿l 23.9 si 9 8 27.1 35 8 t¿ 24.5 ¡I 
Estaño 5.9 2.9 4.4 e¿ 0.5 d/ 0.4 il -31 4 -50.8 -63 a f£ 10.8 t¿ 
Níquel 11.2 7.4 5.5 c/ 0.7 il 1.3 si 60 0 -33.9 -19 0 í¿ 76.6 ti 
Plomo 42.3 34.4 19.7 e¿ 4.6 Ü 3.1 e/ -23 8 •18.7 -34 i H -32.6 ll 
Zinc 137.8 116.8 81.5 c¿ 13.4 H IB.3 e/ 11 6 -15.2 -18.1 f/ 36.6 il 
B CONSUMO DE CARBON METAL0RCICO 5436.7 4910.4 5171.8 820.0 d¿ B16.0 il 5 4 - 9.7 5 3 - O.S 
C CONSUMO DE CAUCHO (Total) 324.8 275.7 262.4 65.5 H 62.5 7 8 -15.1 - 4 8 - 4.6 
D VENTAS DE CEMENTO 27089.0 26117.0 25249.0 6097.0 ¿1 5388.0 8 5 - 3.6 - 3 3 -11.i 
E VENTAS DE CLORURO DE SODIO 335.0 278.5 294.9 85.4 66.1 10.9 -16.9 5 9 0.8 
F CONSUMO DE ENERCIA EL&TRICA a/ 44810.0 44156.0 45951.0 10626.0 10851.0 11 ,4 - 1.5 3 i 2.1 
C CONSUMO APARENTE DE COMBUSTIVEL bj_ 
Casolina 11407.3 10660.9 10450.8 2695.9 2323.6 -14 .7 - (.5 -2 0 •13.8 
Aceite Diesel 18906.5 18281.7 18655.5 4239.3 4187.2 a .1 - 3.3 2 0 - 1.2 
Aceite combustible 17987.7 14546.1 13137.6 3365.0 2639.0 - 4 .7 •19.1 -9 .7 -21.6 
Gas licuado 5149.3 5151.1 5699.4 1304.7 1433.4 11 .9 0.0 10 .6 9.» 
Alcohol carbonado 2682.1 2533.9 3695.2 761.1 1158.5 - 5.5 45 .8 52.2 
Otros derivados de petroleo 10111.2 10309.2 11109.5 2606.5 2732.9 -11 .3 2.0 1 .8 4.8 
TOTAL 66244.1 61482.9 62718.0 14972.5 14474.6 - 1 .1 - 7.2 2 .0 - 3.3 
Fuente! Ministerio de Industria y Comercio 
Informe Estadístico-Mario y Mayo de 1983 
al Cwh 
b/ Miles de metros cúbicos 
c/ Enero-Octubre 
d/ Enero-Febrero 
e/ Calculado sobre el mismo período del año anterior 
7j Calculado sobre enero-octubre del año anterior 
Calculado sobre enero-febrero del año anterior 
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Cuadro 06 
BRASIL: INDICES DE EHPLEO URBftNÜ 
(BASE: 1977=100) 









1980» 107.5 113.0 113.7 110.1 114.8 113.1 104.1 103.8 98.8 109.1 
¡ 
107.3 
1981* 104.0 112.2 110.9 110.3 114.5 " 111.8 100.2 97.2 96.7 107.4 106.5 
1932» 102.0 113.1 115.2 112.2 112.0 110.7 97.0 93.6 96.8 106.6 106.7 
enero 101.4 109.9 111.B 109.9 113.1 109.9 97.4 92.9 96.7 105.1 • 103.7 
febrero 101.4 109.9 111.8 110.1 112.7 110.2 97.2 93.0 97.3 104.9 104.4 
garzo 101.7 111.5 112.9 111.2 111.9 110.5 97.2 93.2 97.0 105.6 105.3 
abril 102.1 112.1 113.5 111.5 111.6 111.1 97.5 93.3 96.7 105.9 106.0 
sayo 102.5 112.7 114.7 111. B 111.2 111.4 97.7 94.2 97.4 107.0 i 106.2 
junio 102.3 112.7 115.5 111.7 111.5 111.3 97.3 94.1 96.8 107.2 106.7 
julio 102.5 113.1 116.6 112.3 111.2 111.4 97.3 94.2 97.0 107.2 107.4 
agosto 102.8 114.5 117.7 113.9 112.9 111.6 97.2 94.3 97.0 107.2 108.3 
setiesbre 102.6 114.9 117.9 114.2 113.0 110.8 96.7 94.2 96.6 107.1 108.0 
octubre 10" IVi.» <J 114.7 < i L 0 1 i U a 7 114.0 112.3 110.5 96.5 93.9 96.6 107.2 108.7 
noviembre 102.2 116.2 117.1 113.0 112.0 110.3 96.1 93. B 97.3 107.5 108.9 





































* proseáis anual 
Nota: 1/ Ponderado de'acuerdo con datos de ocupación de la Pesquisa Nacional de ftauestras Domiciliares ÍPNAD) de 1979 y de 1 Censo 
Desografico de 1980 
FUENTE: CEPAL, en base de datos del Si stesa Nacional de Eapleo (SINE), Hinisterio de Trabajo 
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Cuadro 07 
BRñSIL:PERSONAL DCUPftDO EN EL SECTOR INDUSTRIAL HANUFACTUREP.fl 
INDICE HENSUAL VARIACION PORCENTUAL VARIACION PORCENTUAL 
HASTA EL HES 1/ EN 12 HESES 21 
FIB6E FIESP FIBGE FIESP FIBBE FIESP 
(1976=100) (1978=100) 
1980» 110.0 
1981» 101.9 ... 
1982» 95.1 95.0 
enero. 94.3 94.2 
febrero 94.8 94.6 
aar:o 95.8 95.3 
abril 96.0 95,4 
sayo 96.5 96.1 
junio 95.9 96.4 
julio 95.4 96.3 
agoste 95.2 95.9 
setiesbre 94.6 95.4 
octubre 94.1 94.5 
novieabre 93.2 93.6 
diciesfcre 94.9 92.3 
1983 
enero 91.3 90.7 
febrero ... 89.6 
wF*2 G 
-12.7 • • . -8.8 « • • 
-12.5 • • t -9.8 • • i 
-12.0 -10.3 -10.6 -9.4 
-11.1 -9.6 -11.1 -9.7 
-10.4 -8.7 -11.2 -9.7 
-9.7 -8.0 -11.1 -9.5 
-9.0 -7.3 -10.7 -9.1 
-S.2 -6.6 -10.0 -8.4 
i » J -6.0 -9.2 -7.5 
-7.0 -5.5 -8.3 -6.6 
A U. w -5.1 -7.4 -5.7 
-6.3 -4.9 -6.6 -4.9 
-2.7 -4.5 -4.2 
• • • -4.6 • * • -3.8 
• a • -5.2 • • • -3.5 
» prosedi o anual 
Nota: 1/ Sobre igual periodo en el ano anterior 
2/ Sobre loe 12 sesee iaediatasente anteriores 




BRASIL: TASAS DE DESEKPLEO ABIERTO EN LAS PRINCIPALES AREAS HETRGPQLITANAS 
( Z ) 









1980» 6.3 7.5 5.6 7.6 4.6 7.3 6.8 
1981» 7.9 8.6 7.7 9.0 5.B 9.0 8.6 
1982» 6.3 6.5 6.0 7.0 5.3 6.3 7.5 
enero 9.1 10.0 9.0 9.5 6.3 9.3 9.5 
febrero 8a 3 9.1 7.9 8.3 6.6 8.3 8.8 
sarzo 8.3 8.9 8.1 9.0 6.2 7.5 9.1 
abril 6.8 6.9 6a 5 7.2 6.0 6.9 8.3 
sayo 6.2 7.0 5.4 6.9 Ç *3 «Jai. 5.8 8.0 
junio 5.8 6.4 C T Ja J 6.4 4.8 5.3 7.5 
julio 5.9 6.1 5.4 6.6 5.1 6.0 7.9 
agosto 5.8 5.6 5.7 6.4 5.6 5.S 7.0 
setiesbre 5.5 5.1 5.6 5.8 5.0 5.7 6.S 
octubre 5.2 5.0 4.9 6.2 4.6 5.4 6.4 
noviembre 4.7 4.5 4.5 5.B 4.2 4.9 6.2 
diciembre 4.0 3.9 3.6 5.7 3.6 4.5 4.7 
1983 
enero 6.3 . 5.8 6.5 7.6 5a 5 5.6 7.0 
febrero 6.1 5.4 6.5 7.1 5.8 «j» ¿ 7.1 
ssrzc 7.0 6.7 7.0 8.0 7.0 5.6 8.4 
abril 7.2 6.6 7.3 S.2 7.1 5.8 8.9 
* prosedio anual 
Nota." 1/ Ponderado por la fuerza de trabajo en cada arsa setropolitana 
FUENTE: Fundación IBEE 
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Cuâdtô 08 
BRASIL: TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO EN LAS PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS 
( Ï ) 
TOTAL 1/ RIO DE SAD BELO PORTO SALVADOR RECIFE 
JANEIRO PAULO HORIZONTE ALEGRE 
1980* 6.3 7.5 5.6 7.6 4.6 7.3 6.8 
1981« 7.9 8.6 7.7 9.0 5.B 9.0 8.6 
1982* 6.3 6.5 6.0 7.0 5.3 6.3 7.5 
enero 9.1 10.0 9.0 9.5 6.3 9.3 9.5 
febrero 8.3 9.1 7.9 8.3 6.6 8.3 8.8 
sar:o 8.3 8.9 8.1 9.0 6.2 7.5 9.1 
abril 6.8 6.9 6.5 7.2 6.0 6.9 8.3 
¡sayo 6.2 7.0 5.4 6.9 e. 0 «Jal. 5.8 8.0 
junio 5.8 6.4 5.3 6.4 4.8 5.3 7.5 
julio 5.9 6.1 5.4 6.6 5.1 6.0 7.9 
agosto 5.8 5.6 5.7 6.4 5.6 5.8 7.0 
setiesbre 5.5 5.1 5.6 5.B 5.0 5.7 6.8 
octubre 5.2 5.0 4.9 6.2 4.6 5.4 6.4 
noviembre 4.7 4.5 4.5 5.B 4.2 4.9 6.2 
diciembre 4.0 3.9 3« è 5.7 3.6 4.5 4.7 
1983 
enero 6.3 5.8 6.5 7.6 Ç i üi«; 5.6 7.0 
febrero 6.1 5.4 6.5 7.1 5.8 5.2 7.1 
asarzc 7.0 6.7 7.0 8.0 7.0 5.6 8.4 
abril 7.2 6.6 7.3 8.2 7.1 5.8 B.9 
» prosee! i • anual 
Nota: 1/ Ponderado por la fuerza de trabajo en cada area setropolitana 
FUENTE: Fundación IBÊE 
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•Cúádró' 09 
BRASIL: COHERCIO EXTERIOR 
(sillones ds dolares) 
EXPORTACIONES (FOB) 
* 
IMPORTACIONES (FOB) SALDO 
Hasta el ses En 12 s¡eses hasta el aes En 12 seses Hasta el ses En 12 i 
Valor Tasas de 
creciaiento 
(3!) 
Valor Tasas de 
creciaiento 
(Z) 
1979# 15244.4 20.4 18083.9 32.9 -2839.5 
19B0S 20132.4 32.1 22955.2 26.9 -2822.8 
1981S 23293.0 15.7 22090.6 - 3.8 1202.4 
1982 
egero 1646.4 23243.3 13.3 1653.2 21914.7 - 4.3 - 6.8 1328.4 
febrero 3085.9 22947.4 9.8 3094.1 21463.0 - 7.1 8.2 1484.4 
sano 4852.9 22959.9 0 T U. w 4804.1 21289.0 - 7.8 48.8 1671.0 
abril 6421.5 22648.4 4.9 6351.7 • 20900.5 - 9.2 69.9 1747.9 
e3yo 8134.8 22493.2 4.5 8053.1 20744.5 - 9.7 81.7 1740.7 
junio 9824.6 22257.5 2.1 9676.4 20596.0 -10.0 148.2 1661.4 
julio 11582.5 21963.3 -1.1 11372.8 20331.5 -11.3 209.7 1631.8 
agoste 13404.7 21775.9 -3.0 13097.6 c. ¿ U v W l ü -11.4 307.1 1542.4 
setiembre 15102.8 21393.5 -5.9 14748.2 20057.7 -10.7 354.6 1335.9 
octubre • 16708.8 208S7.4 -8.9 16296.2 19902.1 -10.2 412.6 9851 o 
noviesbre 18422.4 20473.6 -11.6 Í7S02.5 19642.6 -11.1 620.1 831.0 
diciesbre 20175.1 20175.1 -13.4 19396.7 19396.7 -12.2 778.4 778.4 
1983 
enero iüu7 t \J 2009B.0 -13.5 1413.9 19157.4 -12.6 ' 155.3 940.5 
febrero 2945.2 20034.4 -12.7 2614.6 18917.2 -11.9 330.6 • 1117.2 
s a r : G 4652.6 19974.8 - 1 7 A i t V 3309.1 18401.8 -13.6 343.4 1573.0 
6483.6 20237.1 -10.7 5034.1 18079.1 5 1449.5 2158.0 
§ tíiciesfare del ano 
FUENTE: FUHCEX sobre datos de la CACEX/Banco del Brasil 
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Cuadro 10 
BRASIL: EXPORTACIONES DE BIENES 
(valor en millones de dólares) | 






Total 23 293 20 175 -13.4 6 422 6 484 1.0 
Productos Básicos 8 920 8 139 - 8.8 2 525 2 586 2.4 
Cafe en grano 1 517 1 854 22.2 591 679 14.9 
Mineral de hierro 1 748 1 769 1.2 584 520 -11.0 
Harina y soja en grano 2 540 1 724 -32.1 564 571 1.2 
Azúcar sin refinar 579 250 -56.8 71 77 8.5 
Carne de Pollo 354 281 -20.6 103 89 -13.6 
Cacao en grano 242 216 -10.7 24 46 91.7 
Otros 1.940 2 045 5.4 588 604 2.7 
Productos Industrializados 14 000 11 773 -15.9 3 815 3 809 - 0.2 
Semimanufacturados 2 116 1 421 -32.8 499 501 0.4 
Manufacturados 11 884 10 352 -12.9 3 316 3 308 - 0.2 
Materiales de Transporte 2 076 1 760 -15.2 518 454 -12.4 
Máquinas,calderas y aparatos 
mecánicos 1 546 1 210 -21.7 407 308 -24.3 
Máquinas y aparatos eléctricos 560 444 t20. 7 140 118 -15.7 
Café industrializado 244 276 13.1 94 71 -24.5 
Jugo de naranja 659 552 -16.2 265 240 - 9.4 
Calzado 586 524 -10.6 149 201 34.9 
Productos Siderúrgicos 801 791 - 1.2 306 326 6.5 
Combustibles y lubricantes 366 558 52.5 162 230 42.0 
Otros 5 046 4 237 -16.0 1 275 1 360 6.7 




BRASIL; IMPORTACIONES DE BIENES 









TOTAL 22 091 19 397 -12.2 4 804 3 809 -20.7 
Bienes de Consumo 989 1 002 1.3 244 200 -18.0 
Materias Primas 5 739 4 664 -18.7 1 102 797 -27.7 
Combustibles y Lubricantes 11 340 10 459 - 7.8 2 597 2 180 -16.0 




EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO Y CORRECCION MONETARIA I-
Tasas del 
t, - J 2/ Periodo — 
Variación Por-









1980 65.50 54.0 52.81 96.9 50.8 
* 1981 # 127.80 95.1 93.35 76.8 95.6 
1982 
Enerp 134.44 96.4 130.41 95.6 96.9 
Febrero 141.15 96.9 133.59 94.8 96.9 
Marzo 148.21 93.7 137.54 95.5 94.1 
Abril 155.61 91.3 140.81 95.2 91.7 
Mayo 164.17 90.4 144.61 94.1 90.8 
Junio 173.19 89.5 148.74 93.5 89.9 
Jul io 182.71 88.6 152.85 92.2 89.0 
Agosto 193.67 88.6 157.28 91.7 89.0 
Setiembre 207.23 90.7 161.83 91.0 91.2 
Octubre 221.73 93.1 167.29 91.7 93.5 
Noviembre 237.25 95.8 171.53 90.8 95.9 
Diciembre 252.67 97.7 178.89 93.1 97.8 
1983 
Enero 275.28 104.8 263.96 102.4 100.2 
Febrero 381.44 170.2 315.54 136.2 102.1 
« Marzo 417.54 181.7 400.56 191.2 105.4 
Abril 454.93 192.4 435.26 209.1 113.2 
° Mayo 493.61 200.7 474.63 228.2 120.3 
-j-j- diciembre 
\] Variación del valor de las Obligaciones Reajustables del Tesoro Nacional en 12 meses. Es la 
tasa basica para las tasas de interés pos-fijadas del,sistema financiero. 
2/ Tasa de venta 
FUENTE: Banco Central del Brasil. 
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'Cùâdrô 13 
BRASIL: PRINCIPALES INDICES DE PRECIOS INTERNOS 
(VARIACION PORCENTUAL) 
I6P-DI 1/ ICV-RJ IPA-DI INPC 2/ ¡ I 
total alisentacion total sanufacturas ali sentación I 
hasta 12 hasta 12 hasta 12 hasta 12 hasta 12 hasta 12 hasta 12 
.el ses aeses el ses aeses el ses aeses el ees aeses el ses aeses el aes Beses el ees aeses 
19808 110.6 86.3 90.9 121.4 118.4 130. B 95.3 
1981# 95.2 100.6 96.0 94.3 103.5 85.9 91.2 
1982 
enero 6.3 94.6 7.1 93.3 9.5 93.3 6.3 94.6 3.B 91.5 7.0 90.0 7.6 93.2 
febrero 13.6 91.8 14.2 97.4 17.5 89.3 13.1 91.4 8.4 91.4 13.4 86.9 14.6 95.6 
aarzo 21.8 91.5 20.5 96.8 23.5 89.8 21.2 90.1 14.9 96.5 20.5 78. B 21.2 96.0 
abril 23.3 91.3 27.1 94.8 28.1 84.8 27.9 90.5 26.6 113.9 27.4 82.1 27.0 95.0 
sayo 36.2 91.1 37.1 99.7 38.3 93.0 34.9 87.3 33.1 99.B 34.6 81.9 35.1 93.4 
junio 47.0 97.6 46.0 101.9 48.2 100.8 45.7 96.6 48.1 107.9 45.1 .88.1 45.2 99.8 
julio 55.9 99.5 56.5 101.2 59.5 105.4 55.8 93.7 57.6 102.5 54.0 '97.3 54.7 101.1 
agosto 65.0 97.7 64.5 96.5 66.0 96.0 62.9 96.B 68.0 106.1 60.8 94.8 64.0 99.4 
setieabre 71.0 95.1 71.5 94.8 71.2 90.5 68.4 93. B 78.6 107.3 62.6 83.7 71.8 97.2 
octubre 79.2 96.0 73.8 .96.1 77.7 90.7 77.2 94.1 87.5 105.6 69.7 82.8 78.5 97.0 
novicabré 88.2 95.3 37.3 96.4 85.3 93.3 36.5 92.9 99.8 107.9 81.3 0=; n uJ» i. 85.9 94.5 
diciembre 99.7 99.7 104.8 101.8 99.9 99.9 97.7 97.7 120.5 120.5 98.9 98.9 97.9 97.9 
1983' 
enero 9.0 104.7 9.0 105.2 11.9 104.2 9.8 104.3 5.2 123.5 11.4 107.0 10.8 104.0 
febrero 16.2 104.3 16.3 105.5 20.7 105.2 16.0 102.7 .11.6 127.1 18.2 107.2 18.2 104.2 
.aarzo 27.9 109.7 26.9 112.6 35.4 119.2 28.4 110.0 21.0 132.2 TC 7 wjl / 124.0 28.0 109.1 
abril 39.6 117.4 37.4 118.3 49.5 1 1 7 7 * JJ. 41.7 119.0 29.4 125.4 53.0 138.8 37.9 114.9 
aayo 49.0 118.6 46.9 116.2 57.3 127.4 51.0 121.2 39.9 1310.9 61.9 138.9 . 45.7 113.4 
idicieabre 
Notas: 1/ Indice General de Precios, en el concepto de disponibilidad interna. El Índice es un prosedio ponderado de los 
Índices de precios ai por sayor!IPA-DIi, 60l, del costo de vida del Río de Janeiro(ICV-RJ), 302, y del costo de 
construcción en Rio de Janeiro,102. 
2/ Indice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, sirve coso base para los reajustes salariales. 
FUENTES: Fundación Eetulio Vargas y Fundación ÍBSE 
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Cuadro 14 
BRASIL: VARIACION TRIMESTRAL ANUALIZADA DE LOS INDICES DE PRECIOS 
( l ) 
IEP-DI IPA-DI INPC 
19B2 
enero 82.5 83.7 98.9 
febrero 93.1 87.4 106.2 
earzo 119.9 115.6 115.6 
abril 112.4 109.8 94.4 
sayo 106.4 102.7 93.5 
junio 112.1 119.1 106.2 
julio 118.2 120.1 120.0 
agosto 115.6 112.3 117.1 
setieabre 83.0 70.1 95.9 
octubrE 74.4 67.3 77.2 
noviesbre 69.2 71.8 65.2 
deciesbre 86.0 90.2 76.1 
1983 : 
enero 118.2 125.6 128.2 
febrero 131.0 í 28.5 150.4 
narro 167.3 172.1 168.5 
abril 168.9 176.8 139.8 
sayo 170.7 187.3 130.9 
FUENTE: Fundación Beíulio Vargas y Fundación IBSE 
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Cuadro 15 
BRASIL: POLITICAS SALARIALES 1/ 
1979 - 1983(junio) 
Hultiplicador del INPC seaestral 2/ 
Trasos del Salario Lei 6 708 de Lei 6 886 de Decreto-Lei 2 012 Decreto-Lei 2 024 
(en salarios sinieos) 30/10/1979 10/12/1980 de 29/01/1993 de 26/05/1983 
0 a 3 s. s. 1.1 1.1 1.0 1.0 
3 a 7 s. s. 1.0 1.0 0.95 1.0 
7 a 10 5. s. 1.0 1.0 0.8 0.8 
10 a 15 s. s. 0.8 0.8 0.8 0.8 
15 a 20 s. E. 0.8 0.5 0.5 0.5 
sas de 20 s. e. 0.8 0.0 3/ 0.0 3/ 0.0 3/ 
Notas: 1/ E! salario siniso es ajustado en sayo y noviembre. Los actuales salarios sinisos 
sensual ! sayo de 1983 5 son Crf 34 776,00 para las regiones Sul, Sudeste y el Dis 
tricto Federal, y Cr$ 30 600,00 para el resto de! pais. 
21 El INPC es detersinado con dos seses de antecipacion 
3/ Negociación directa 
FUENTE: Diario Oficial da Uniaa, Brasil 
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C u a d r ó 1 6 
BRASIL: HEDIOS DE PA6Q Y EASE HONETARIA 
(VARIACION PORCENTUAL) 
MEDIOS DE PASO BASE MONETARIA 
hasta el en hasta el en 
tes 12 seses mes 12 seses 
1980* 75.8 70.8 
1981* 63.7 ¿1 a 3 
1982* 74.4 84.6 
enera -7.7 78.7 8.4 57.7 
febrero -5.6 74.7 4.7 80.5 
garzo -7.2 76.3 8.0 84.0 
abril -0.5 74.4 7.5 84.5 
sayo 4.3 75.0 14.3 85.4 
junio 13.3 74.6 22.3 83.1 
julio 14.7 76.9 30.5 85.4 
agosto 19.2 75.9 34.8 85.3 
setiesbre 24.4 76.1 39.4 B1.5 
octubre 34.6 69.9 49.3 85.0 
noyiesbre 47.3 "70.5 69.3 86.0 
diciesbre 69.7 69.7 86.8 86.8 
1983 
enero -4.8 75.1 8.2 86.5 
febrero -1.2 77.7 10.3 96.8 
sana -2.9 77.7 7.6 86.0 
abril 6.3 81.1 15.1 99.9 
* prosedio anual 
FUENTE: Banco Central del Brasil 
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Cuadro 17 
BRASIL: DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO 
Y MONTOS DE TITULOS DE DEUDA PUBLICA EN CIRCULACION 
(Saldos al 30 de abril de 1983) 
MILLON DE VARIACION PORCENTUAL 
CRUCEIROS hasta el ees en 12 seses 
1.Papel aoneda en 1 
poder del publico 1 057 746 4.7 103.7 
2.Depositos a la 
vista 3 524 292 7.S 76.4 
3.Depositas a 
plazo 4 509 229 26.8 116.0 
4.Deposites de 
ahorro 8 131 498 44.1 136.1 
5.Letras de! 
Casbio 2 420 230 35.6 275.8 
6.Títulos de la 
. Deuda Publica 12 239 719 37.6 143.6 
a! federal 10 832 934 37.8 138.6 i 
b! estaduales 1/ 1 406 785 36.1 176.0 
Nota:/ i/ Incluye las administraciones denlas ciudades 
de Sao Paulo y Rio de Janeiro 
FUENTE;Janeo. Central.del Brasil ... _ . 
- 2 4 -
'S.-
C u a d r o 1 8 
ERfiSIL: PRESTAROS DEL SISTEMA F1NASCEIR3 AL SECTOR PRIVADO 
( VARIACION PORCENTUAL EN 12 REHES ) 
SISTEMA KONETftRIO SISTEMA NC TOTAL 
MONETARIO M 
Eancc del Bancos Total 
Brasil Coserei ales 
19301 ¿8.0 71.9 70.3 76.2 73.2 
19S1Í ¿7.2 105.7 89.9 124.6 107.2 
1982 
enero 64.1 107.3 89.9 130.1 110.5 
febrero ¿2.4 107.6 89.7 130.7 110.7 
earzo 62.7 . 112.6 93.3 130.4 112.3 
abril 64. e 113.7 95.6 127.4 112.3 
sayo 64.3 113.3 95.4 128.2 112.6 
junio 66.3 112.6 94.B 123.5 109.8 
julio 64.9 111.3 94.5 127.0 112.0 
fiuvIU 63.3 107.5 91.E 128.6 111.6 
setiembre 63.9 106.5 B6.6 126.9 108.3 
octubre 67.8 110.1 89.4 132.5 113.0 
noviembre 66.9 102.8 90.3 131.0 112.6 
diciesfare 70.5 99.1 88.7 135.3 113.9 
1983 
enero 70.2 108.6 95.4 134.4 117.1 
febrero 69.C 122.1- ' 104.4 137.4 122.7 
Garzo 72.5 124.6 103.3 145.6 126.7 
abril 77.9 133.3 115.5 159.9 140.7 
f diciesbre del ano 
Nota: 1/ El sis teca no sonetario es 61.4a del total del sisteaa financeiro 
brasil eno. 
FUENTE:-Banco Central del Brasil 
Cûâdro 19 
BRASIL: INGRESOS Y BASTOS DE LA TESORERIA NACIONAL 







DIngresos 1 113.4 
1. Ispuestos 738.3 





d) Iaportación 49.9 
e) Lubrícate y 
Combustibles 20.7 
f) Energía electrica 25.1 
g) Otros 21.6 
2.No tributarios 375.1 
a) Tasas 29.4 
































Notas: 1/ Recursos destinados para el pagamiento de las responsabilidades 
de la Union junto a las autoridades aonetarias 
FUENTE: Banco Central del Brasil 
III - RESEÑA DE-LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO BRASILEÑO 
El 9 de junio de 1983 fue anunciado el nuevo"paquete"de medidas económi-
cas, orientadas principalmente el ajuste del sector público con la disminución 
de su déficit. 
Básicamente, el"paquete"de medidas aumenta los ingresos públicos en cerca 
de 800 mil millones de cruceiros (8% de la recaudación prevista del Tesoro Na-
cional para 1983) a través de: 
a) tributaciónde 4% sobre las utilidades obtenidas en operaciones de mer-
cado abierto de títulos; 
b) tributación adicional en la fuente de 10% sobre las ganancias de capi-
tal; 
c) tributación de 3% sobre la renta por servicios prestados; 
d) anticipación de la fecha de pago del impuesto sobre la renta de las 
instituciones financieras; 
e) reducción del plazo que tienen los bancos para transferir al Tesoro Na 
cional lo recaudado por impuestos federales; 
f) eliminación del subsidio a derivados del petróleo, por lo cual el pre-
cio de estos productos aumentó en promedio en 45%. 
En él área monetaria y financiera fueron tomadas las siguientes medidas: 
a) aumento del encaje obligatorio de los bancos comerciales. Los porcen-
tajes sobre los depósitos a la vista serán de 50% para los bancos gran 
des, 45% para los medios y 36% para los pequeños. En los bancos de in-
versión el encaje sobre depósito a plazo aumentó de 5 para 10%; 
b) eliminación de los límites de expansión de las operaciones de crédito; 
c) reducción del Impuesto sobre Operaciones Financieras de 4.6% para 1.5% 
excepto para el crédito al consumidor; 
d) límites a la contratación de préstamos por el sector público, que serán 
establecidos periódicamente por el Banco Central del Brasil; 
e) reducción del subsidio implícito en las operaciones de crédito rural 
y agroindustrial. Los créditos rurales tendrán intereses equivalentes 
al porcentaje de la corrección monetaria más 3% al año. Dicho porcen-
taje para el Nordeste será de 70% en 1983, 80% en 1984 y 85% en 1985 
de la variación del valor de las Obligaciones Reajustables del Tesoro 
(ORTN). Para las demás regiones los porcentajes serán de 85% en 1983, 
en 1984 y 100% en 1985. Para el crédito agroindustrial la tasa de inte 
rés será la corrección monetaria del crédito rural más 5% al año. El f 
naáciamiento^de: inversiones: agrícolas-iténdrá tasas de interés de 100% 
dé la corrección monetaria más 3% al año. 
f) disminución en el subsidio implícito al crédito a las exportaciones. 
El interés será elevado de 40% al año para 60% en 1983. Para 1984 | 
se ajustará semestralmente y de acuerdo á•• la variación de las ORTN 1 
éñ los seis meses anteriores (70% del incremento)más_3% anual; 
i . .i • :. . . . : ¡ ~ 
g) reducción en el subsidio implícito al crédito a las medias y pequeñas 
empresas. La tasa dé interés en las regiones incentivadas como Norte 
y Nordeste serán 70% de la corrección monetaria en 1983, 80% en 1984, 
y 85% en 1985 más 3% al año. En las regiones no incentivadas serán de 
3% al año más 85% de la corrección monetaria en 1983, y 100% a partir 
de 1984. 
Para atenuar el impacto del paquete sobré el sector rural se creó el PROIN-
VEST con Cr$ 150 mil millones para financiar el aumento en la productividad agrí-
cola. Asimismo, se redujo el impuesto de renta en la fuente para los menores tra-
mos de salarios y permitieron la posibilidad de las empresas de colocar como gasto 
de operaciones el aumento en las obligaciones externas superiores a la corrección 
monetaria. 
En los próximos días serán anunciadas las medidas de cortes en los presupuejs 
tos de las empresas estatales (probable caída real de 25% en las inversiones y 5% 
en los gastos totales en relación a 1982) y la disminución gradual de los subsi-
dios directo al trigo y azúcar. 
Se anunció también los resultados del balance comercial para mayo, con un 
superávit de 671 millones de dólares. 
Las exportaciones alcanzaron 1 915 millones de dólares y las importaciones 
1 244 millones de dólares. El superávit acumulado en 1983 es de 2 121 millones de 
dólares. 
